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PRESENTACIÓN
El Consejo Editorial presenta el número 62 de la Revista de 
Investigación el cual corresponde al segundo del año 2007, que pone en 
evidencia el interés y constancia de este órgano divulgativo para difundir los 
trabajos y otros aportes de investigadores de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador (UPEL) y de otras  Universidades.
Este nuevo número esta dedicado a la Educación Infantil, en el 
mismo se incorporan una serie de  trabajos realizados en este campo del 
conocimiento con la  nalidad de contribuir a la formación académica y 
profesional de quienes se interesan en este nivel de la Educación.
Además, incluye la reseña de materiales electrónicos que pudieran 
ser de interés para la comunidad, así como de información acerca de 
eventos llevados a cabo en el contexto universitario.
La Revista de Investigación tiene entre sus metas ofrecer un espacio 
para el intercambio entre docentes e investigadores, así como servir a la 
promoción y difusión de la investigación y al apoyo de las actividades de 
docencia y extensión universitaria. 
Para alcanzar las metas señaladas como espacio del hacer 
pedagógico, se promueve su consulta en los diferentes centros de 
publicaciones de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y su 
adquisición en la Secretaría de la Coordinación General de Investigación 
del Instituto Pedagógico de Caracas.
Para  nalizar hacemos un llamado a  la comunidad universitaria para 
que publiquen sus trabajos de investigación en este espacio, marcado por 
el interés en lograr cambios efectivos en el contexto educativo y socio 
cultural venezolano. 
Dalia Diez de Tancredi
Coordinadora-Editora de la Revista de Investigación
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